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La pobreza es un fenómeno que existe en nuestro país al igual que en el resto 
de los países de nuestro entorno. Muchas personas no son conscientes de las 
situaciones que subyacen de este fenómeno como es el tema objeto del 
presente informe, la exclusión social. El objetivo del estudio consistirá en 
ayudar a conocer mejor el fenómeno de la pobreza y sus consecuencias a 
través de la privación material.  
Los análisis de pobreza llevados a cabo a lo largo de la historia han estado 
basados en la mayoría de las ocasiones en el análisis de indicadores de 
pobreza monetaria o financieros. Actualmente esta medida resulta insuficiente 
para analizar el bienestar social y exclusión social en su conjunto.  
La privación material surge como medida complementaria de los análisis de 
pobreza tradicionales y tiene en cuenta una serie de nueve ítems que aluden a 
la posibilidad o imposibilidad de poseer ciertos bienes y/ o acceder a ciertos 
servicios o actividades socialmente aceptados como necesidades. Se trata de 
una carencia forzosa para los individuos ya que por ejemplo no pueden 
permitirse poseer televisión o coche, poder disfrutar de una semana de 
vacaciones…etc. 
El método que se llevará a cabo sigue el análisis utilizado por la Unión Europea 
y consistirá en un análisis descriptivo para así obtener los resultados sobre la 
privación material en España y en Castilla y León en el año 2013 por diferentes 
desagregaciones.  
La fuente de datos utilizada es la Encuesta de Condiciones de Vida que realiza 
el INE con la finalidad de proporcionar una información clara y transparente 






2. El concepto de privación material 
La privación material de un área geográfica se define como la falta relativa de 
bienes, recursos o servicios que están ampliamente extendidos en la sociedad 
a la que pertenece. 
Históricamente los estudios llevados a cabo sobre privación material en el 
contexto europeo toman relevancia a partir de 2006, año en el que comenzó a 
trabajarse en la investigación de los niveles de privación material a partir de 
datos obtenidos de estadísticas en el conjunto europeo. 
El análisis de la privación material para el estudio de la pobreza se añadió al 
resto de indicadores europeos tras un periodo de consultas y debate en 2009 y 
entre sus principales ventajas respecto a los indicadores de pobreza 
tradicionales es su sensibilidad a las diferencias absolutas en las condiciones 
de vida tanto en términos espaciales como temporales. En definitiva, la 
privación material es enormemente útil para complementar el análisis de 
pobreza convencional.  
En Europa, el concepto de privación material alude a una serie de nueve ítems 
considerados socialmente como básicos o fundamentales para tener una 
mínima calidad de vida en la década en la que vivimos. De este modo, 
observaremos en que aspectos la población española y castellano leonesa 
tiene más problemas y que grupo de personas y en que porcentajes están o no 
privados materialmente. 
Según el índice incorporado a la UE en 2009, se considera que sufren privación 
material severa aquellas personas u hogares que muestran al menos cuatro 







Ítems de privación material: 
1. Tiene problemas para hacer frente al pago de facturas de alquiler, 
hipoteca o servicios públicos. 
 
2. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura 
adecuada en los meses de invierno. 
 
 
3. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. 
 
4. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado (o sus 
equivalentes para los vegetarianos) al menos una vez cada dos días. 
 
 
5. No puede permitirse una semana de vacaciones pagadas fuera de casa, 
al menos una semana al año. 
 
6. El hogar carece de automóvil, por no poder permitírselo. 
 
 
7. El hogar carece de televisor a color, por no poder permitírselo. 
 
8. El hogar carece de teléfono, por no poder permitírselo. 
 
 









Para hacer más sencilla la comprensión de los resultados a cada uno de los 
ítems le asignaremos una etiqueta:  
 
Ítem Etiqueta 
1. Tiene problemas para hacer frente 
al pago de facturas de alquiler, 
hipoteca o servicios públicos 
 
Préstamos 
2. No puede permitirse mantener la 
vivienda con una temperatura 
adecuada en los meses de invierno. 
 
Caliente 




4. No puede permitirse una comida de 
carne, pollo o pescado (o sus 
equivalentes para los vegetarianos) al 




5. No puede permitirse una semana 
de vacaciones pagadas fuera de 
casa, al menos una semana al año. 
 
Vacaciones 
6. El hogar carece de automóvil, por 
no poder permitírselo. 
 
Coche 
7. El hogar carece de televisor a color, 
por no poder permitírselo 
 
Televisión 

















3. Encuesta de condiciones de vida y metodología utilizada 
La base de datos que se ha utilizado para este estudio proviene de la conocida 
Encuesta de Condiciones de Vida que realiza el Instituto Nacional de 
Estadística anualmente y que tuvo como antecesor el Panel de Hogares de la 
Unión Europea (PHOGUE) realizado durante el periodo 1994-2001.  
Se trata de una operación estadística que realizan todos los países de la Unión 
Europea a los hogares con el objetivo de poseer datos fiables para el posterior 
análisis de diferentes estudios de pobreza y privación, desigualdad y exclusión 
social, así como las necesidades de los individuos, desarrollo regional, ingresos 
de los hogares privados... etc. 
Para la realización de la ECV se toma una muestra de aproximadamente 
15.000 viviendas distribuidas en 2.000 secciones censales de todo el territorio 
nacional. El método de recogida de datos es la entrevista personal y para 
obtener datos  omitidos o corregir errores, el encuestador puede utilizar 
llamadas telefónicas. 
Para el estudio de la privación material en los hogares, se ha transferido la 
información obtenida de la ECV al programa estadístico SPSS. Gracias a esta 
herramienta hemos resumido la información en diferentes variables, para así 
facilitar el estudio descriptivo. De este modo en cada uno de los ítems se 
genera una variable dicotómica (sufrir/no sufrir privación material) mientras que 
en las diferentes desagregaciones, las variables cuantitativas aparecerán 
agrupadas como se veremos más adelante. Además de ello, se ha realizado 










4.1. Indicadores de privación material en España y Castilla y León, 2013, 
un resultado general. 
En este primer apartado vamos a analizar a aquellas personas que habitan en 
hogares que sufren problemas en algunos de los ítems de privación material en 
relación a si estos están considerados pobres monetarios o no.  
En la tabla 4.1 veremos el porcentaje de personas españolas y castellano 
leonesas que cuyos hogares tienen problemas en alguno de los ítems. Así 
mismo aparecen dichos porcentajes dentro de la población que es pobre 
monetario y que no es pobre monetario. 
Se considera como umbral de pobreza monetaria el 60% de la mediana de los 
ingresos anuales por unidad de consumo, tomando la distribución de personas. 
Dichos ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos 
totales del hogar entre el número de unidades de consumo.  
A simple vista, puede observarse en un primer momento que Castilla y León 
presenta menor porcentaje de personas cuyos hogares tienen problemas  en 
cada uno de los nueve ítems de privación con respecto a España. 
En ambos casos, el irse de vacaciones es el problema más común de los 
hogares del país y la comunidad a nivel global. Así casi el 50% de la población 
española no puede permitirse una semana de vacaciones pagadas fuera del 
hogar, sobrepasando ligeramente el 40% en el caso de Castilla y León. 
En España, un 42,1% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, 
mientras que en Castilla y León el porcentaje es bastante inferior (un 25,3%).  
Lógicamente el porcentaje de personas que presentan carencias en estos 9 
ítems es mayor dentro de los pobres monetarios que en los no monetarios 
tanto en España como en Castilla y León, sin embargo, estas diferencias son 
más acusadas en el caso de España. 
Por terminar, resulta curioso también observar que todos los hogares 
castellanos leoneses cuentan con televisión, teléfono y lavadora. En el caso de 
España, las proporciones son mínimas, siendo la lavadora la última prioridad 
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para los individuos al compararse con el mundo de la comunicación: la 
televisión y el teléfono. 
 
Tabla 4.1: Indicadores de privación material y capacidad financiera en 
España y Castilla y León, 2013, un resultado general. 

































































































































































       
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
 
En este apartado se ha llevado a cabo (ver tabla 4.2), para España y Castilla y 
León un recuento del número de ítems en los que se ven privados las 
personas, diferenciando de nuevo entre los que sufren  pobreza monetaria, no 
monetaria y en el total. Hay que señalar que en este recuento de ítems resulta 
de especial interés analizar las personas que viven en hogares que sufren 4 o 
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más privaciones ya que la Unión Europea calcula la tasa de privación material 
severa en función de este recuento.  
Como se puede apreciar en la tabla 4.2, a nivel global, la mayoría de las 
personas no presentan ningún tipo de privación tanto en España como en 
Castilla y León. Cuando se diferencia entre la población pobre y no pobre hay 
que destacar que los porcentajes de personas que no presentan ninguna 
carencia es similar a nivel comunitario, sin embargo, en el conjunto del Estado 
estos porcentajes son más acusados. 
 
Tabla 4.2: Porcentaje de personas con problemas de privación de recursos 
relacionados con el riesgo de pobreza, 2013. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
 
 
A pesar de que este informe se centra en el análisis de privación material en 
España y Castilla y León, resulta interesante conocer el lugar medio que ocupa 




En el gráfico de barras 4.1, se representa el nivel medio de carencias de cada 
comunidad. 
Como podemos apreciar, Navarra es la comunidad autónoma cuya población 
presenta la menor privación por término medio, siendo el número medio de 
privaciones igual a 0,6. A Navarra, le sigue de cerca el País Vasco, y ya 
después se sitúa Castilla y León con una media de privación en 0,75 recursos. 
La comunidad que presenta de media privación en más recursos es Ceuta, 
destacando bastante sobre las demás. Melilla, Murcia y las Islas Canarias 
están bastante próximas, con una media aproximada de privación en 1,65 
recursos.  
Gráfico 4.1: Tasa de pobreza monetaria y número medio de los ítems de 
privación de los que carecen los hogares de las comunidades autónomas en 
2013.  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
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4.2. Indicadores de privación material por diferentes desagregaciones en 
España y Castilla y León, 2013. 
A partir de ahora, el estudio se ha centrado en las personas que sufren 
privación material severa, es decir, aquellas que viven en hogares que 
presentan 4 o más carencias, estudiando a este colectivo en diferentes 
desagregaciones. 
Para crear los grupos se han utilizado las variables que recomienda la Unión 
Europea para sus estudios de pobreza, privación y desigualdad. (EUROSTAT, 
2009): el grado de urbanización, tamaño del hogar, el tipo de hogar, la 
intensidad en trabajo, la edad, el sexo, la actividad y el nivel de estudios. 
En la tabla 4.2.3.observamos las proporciones y el número de personas con 
privación material severa según el grado de urbanización,  
Se denomina zona muy poblada o densamente poblada a una zona de áreas 
locales que tiene una densidad superior a 500 habitantes por kilómetro 
cuadrado, donde la población total para la zona es al menos de 50000 
habitantes. La zona media es una zona de áreas locales, que no pertenezcan a 
la zona densamente poblada con una densidad superior a 100 habitantes por 
kilómetro cuadrado y con una población total de 50000 o más habitantes. La 
zona poco poblada se compone de una serie de áreas locales que no 
pertenezcan ni a la zona densamente poblada ni a la zona intermedia. 
Tanto en España como en Castilla y León se puede observar que las mayores 
tasas de privación se dan en zonas muy pobladas, siendo el grado de 
urbanización una de las desagregaciones que más diferencia entre cada grupo. 
En el caso español la tasa de privación material severa es muy similar al total, 
un 6,7% frente a un 6,2%. Sin embargo en el caso de Castilla y León, tasa se 
duplica, siendo un 2,8% las personas que sufren privación material severa 





Tabla 4.2.3: Nivel de privación por grado de urbanización, comparativa España y 
Castilla y León, 2013.  



























































Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
 
Haciendo un estudio más exhaustivo para el caso de nuestra comunidad, en el 
anexo 1. se representan aquellos ítems en los que los castellano leoneses 
tienen mayores problemas de privación.  
 
Los resultados del nivel de privación teniendo en cuenta el tamaño familiar se 
muestran en la tabla 4.2.4. En este caso se comprueba que las personas que 
viven en hogares con 5 o más personas son las que presentan mayores tasas 
de privación. En el caso de España representan un 12,6% frente al 6,2% del 
total de la población; en el caso de Castilla y León es del 7,4% frente al 1,3% 
del total. Solo las familias de 3 miembros en el caso español, tienen también 







Tabla 4.2.4: Nivel de privación por tamaño de hogar, comparativa España y 
Castilla y León, 2013.  
























































































Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
 
El análisis por ítems se encuentra disponible en el Anexo 2. 
  
La tabla 4.2.5. analiza la privación material por el tipo o estructura del hogar y 
diferenciando entre la existencia de aquellos con niños dependientes 
económicamente o no, podemos comprobar que los individuos que residen en 
hogares con niños dependientes económicamente presentan mayores tasas de 
privación. De hecho los hogares que están compuestos por dos o adultos con 
tres o más niños dependientes son los que mayor tasa de privación presentan, 
un 13,6% para el caso de España y un 23,9% para el caso de Castilla y León. 
Dentro de aquellos que no tienen niños dependientes económicamente a 
cargo, para el caso de España las personas de entre 30 y 64 años son las que 
mayor tasa de privación presentan, representando un 13,9% frente al 6,2% a 
nivel general. En Castilla y León la  mayor tasa se encuentra también en este 




Tabla 4.2.5: Nivel de privación por tipo de hogar, comparativa España y Castilla y 
León, 2013. 
 ESPAÑA  CASTILLA Y 
LEÓN 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
 
La desagregación por ítems se encuentra disponible en el Anexo 3.  
 
A continuación, en la tabla 4.2.6 aparece la tasa de privación de los individuos 
según la intensidad en el trabajo. Los personas que presentan IT=1 son 
aquellas que forman parte de hogares en los que sus miembros en edad de 
trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante 
el año anterior el de la entrevista, es decir, en 2012. Se calcula por una parte el 
número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando 
durante el año de referencia y, por otra parte, el total de meses en los que 
teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. De esta manera 
se calcula un ratio y se determina si es inferior al 20%. Esta variable no se 
aplica para aquellas personas de 60 o más años. 
Como era de esperar, tanto en España como en Castilla y León, las mayores 
tasas de privación aparecen en aquellos grupos de población con baja 
intensidad en el trabajo. En el caso español, de los que no han llegado al 20% 
del ratio mencionado anteriormente, casi un 20% presenta privación material 
severa, siendo en total 1.462.799 las personas que en España se encuentran 
en esta situación. En Castilla y León,  este grupo poblacional presenta una tasa 
de privación de 13,1% frente al 1,3% total.  
La intensidad en el trabajo es junto con el grado de urbanización, la variable 







Tabla 4.2.6: Nivel de privación por intensidad en el trabajo en el hogar, 
comparativa de España y Castilla y León, 2013. 
 ESPAÑA  CASTILLA Y 
LEÓN 
 




























































Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
 
En el anexo 4. aparece representada la desagregación por ítems.  
 
Diferenciando por rango de edad, la población más joven es la que presenta 
mayores porcentajes de privación, hasta los 25 años, el casi 17% de la 
población tiene problemas de privación material severa. Para el caso de 
Castilla y León, existe más diferencia entre los menores de 16 años (10.878 
personas sufren privación severa) y el grupo de jóvenes de entre 17 y 25 años 
(3640 individuos sufren privación material severa a esta edad). 
A partir de los 51 años, las proporciones de privación son menores y menos 
igualadas que en resto de grupos de edad en ambos casos. De las 32.513 
personas que en Castilla y León sufren privación material severa, solo 1573 
tienen una edad comprendida entre 51 y 65 años.  
Tabla 4.2.7: Nivel de privación por edad, comparativa España y Castilla y León, 
2013.  
 ESPAÑA  CASTILLA Y 
LEÓN 
 




















































































Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
En el anexo 5. se puede ver la desagregación por ítems de las personas que 
sufren privación material según el rango de edad. 
 
En la tabla 4.2.8. se observa la distinción por sexo. Poco se puede comentar 
sobre la distinción en privación por esta desagregación, las proporciones de 
privación severa son prácticamente las mismas para el caso masculino y 
femenino, observando que es ligeramente mayor en el caso de los varones 
españoles, siendo el 6,3% frente al 6,1% en el caso de las mujeres. En Castilla 
y León sucede algo similar, habiendo únicamente una diferencia de 6 décimas 
en el porcentaje de varones que sufren privación con las mujeres que también 
sufren privación.  
Tabla 4.2.8: Nivel de privación por sexo, comparativa entre España y Castilla y 
León, 2013.  
 ESPAÑA  CASTILLA Y 
LEÓN 
 

















































En el Anexo 6. se muestra en una tabla los niveles de privación por ítems 
según el sexo. 
A continuación, en la tabla 4.2.9 se estudia el nivel de privación en función de 
la actividad de las personas. En este caso, como es de esperar, los resultados 
nos señalan que el nivel de privación más elevado corresponde a los adultos 
en paro. El 11,8% de los parados sufre privación material severa en nuestro 
país, y un 8,8% en Castilla y León. Estos son los únicos resultados que 
superan con diferencia al total tanto español como castellano leonés. 
Tabla 4.2.9: Nivel de privación por actividad, comparativa entre España y Castilla 
y León, 2013. 
 ESPAÑA  CASTILLA Y 
LEÓN 
 



































































Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
 
La desagregación por ítems se encuentra disponible en el Anexo 7.   
 
Para finalizar, en la tabla 4.2.10. aparecen los resultados según el nivel de 
estudios. Resulta curioso observar diferencias entre el caso de España y 
Castilla y León. Mientras que en el primero, la mayor tasa de privación material 
severa la vemos en aquellos individuos sin estudios o con estudios hasta 
educación secundaria de 1ª etapa, en la comunidad de Castilla y León las 
proporciones se encuentran más dispersas. El 3,3% de los hogares sin 
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estudios sufre privación material severa, dato superior al total regional. El 1,5 % 
y el 1,6% de las personas que poseen estudios de secundaria de 2ª etapa y los 
que poseen educación superior sufren privación en mayor medida que en el 
conjunto de la comunidad. Sin embargo, solo el 0,3% y el 0,6% de las personas 
con estudios de educación primeria y estudios de educación secundaria 
respectivamente sufren privación.  
 
Tabla 4.2.10: Nivel de privación por estudios finalizados, comparativa de España 
y Castilla y León, 2013. 
 




















































































Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (INE) 
 
Por ítems los resultados son bastante similares según el nivel de estudios, 







Tras el estudio realizado se pueden llegar a una serie de conclusiones bastante 
interesantes: 
En primer lugar, observamos tanto a nivel general como por desagregaciones 
que Castilla y León se encuentra en una buena situación respecto a la media 
española. Tanto en niveles de privación como de renta o capacidad financiera, 
Castilla y León se encuentra en una buena, aunque mejorable, posición. 
Observamos también que la relación entre nivel de renta y privación material no 
es particularmente fuerte, ya que una parte significativa de los hogares de baja 
renta no manifiesta situaciones de privación material o no lo hace en menor 
medida que otros hogares con ingresos superiores.  
Por encima de nuestra comunidad, en cuanto a privación material se refiere, 
Navarra, País Vasco, Cataluña y Madrid son las comunidades que menos 
problemas tienen en cada uno de los ítems, así como una menor media de 
privación en número de recursos.  
En segundo lugar, podemos concluir también que la variable de privación que 
más problemas genera para el conjunto de los españoles en general y 
castellano leoneses en particular es el poder disfrutar de una semana al año de 
vacaciones pagadas fuera del hogar. La segunda variable que también resulta 
difícil de hacer frente para la mayor parte de los individuos es la capacidad 
financiera para poder hacer frente a gastos imprevistos. En este caso, el 
porcentaje es bastante superior en el caso español que comunitario. 
Es curioso también que todos los hogares castellano leoneses dispongan de 
televisión en color y teléfono y prácticamente suceda lo mismo en España. 
La lavadora es un bien que no resulta prioritario si lo comparamos con el 
teléfono o la televisión ya que aunque el porcentaje es mínimo, es mayor el 
número de hogares que carece de lavadora que de televisión y teléfono. 
Respecto al número medio de ítems en los que la población española tiene 
problemas, el mayor porcentaje lo encontramos en problemas con un recurso 
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en el caso español y dos recursos en el caso de Castilla y León, aunque la 
proporción sea menor. 
En tercer lugar y para resumir de cierto modo, los problemas de privación 
material por diferentes desagregaciones o grupos de población, hemos creado 
un perfil español, que representaría el perfil completo de aquella persona con 
mayor privación material o con mayores problemas en términos de pobreza-
privación. A nivel general, este perfil resultaría similar al del ciudadano de 
Castilla y León. 
Según el grado de urbanización se trataría de un individuo que reside en una 
zona muy poblada, además viviría en un hogar cuyos miembros serían 5 o más 
y además tendría 3 o más niños dependientes económicamente a su cargo. 
Este individuo sería un hombre de entre 30 y 64 años, aunque existirían pocas 
diferencias si se tratara de una mujer. 
El hombre privado severamente se encuentra en el paro y su hogar tiene baja 
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Persona de menos 





















Persona de entre 











































Dos adultos, al 
menos una 















































































Un adulto con al 



































































Dos adultos con 
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